


















    三、林岱告状 
三十九、渡过
溪州 





          
四十一、旅馆
叙情 
          
四十二、灵山
说誓 


















十五、审奸情   五、审奸情 
          六、伯贤寻弟 














十七、起解   九、陈三充军 


















十八、小闷   一、哭五更 
四十九、途遇
佳音 
          
五十、小七递
简 
          






    三、小七送书 
陈三写信 












十九、大闷     
      二十、抢解
（途遇家童）
    
      二十一、遇兄
（遇兄荣归）














    五、知州设计 
          六、林岱抢亲 
          七、六娘自尽 









二十二、说亲     
五十四、衣锦
还乡 





      
  
这种半开放式的结构要求在适当的情境下交代前史。在邵氏改编本中，对
前史最完整的交代莫过于中集的第五场，益春受刑后的供词，从五娘“楼上吃
荔枝，看见三哥生標致，荔枝手帕抛乎他”说起，把甘荔的真实姓名和他到黄
家后的所作所为都如实招了出来。 
  
 
